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Pod svjetionikom civilizacije, dok se u protoku vremena vrijednosti 
pretvaraju u tekovine i trajna dubra, a druge takvima još nisu postale, tek 
u posljednjim godinama 20. stoljeća počeo se diferencirati smisao borbe za 
međunarodni informacijski poredak. Diferencira se u spletu i raspletju so-
cijalnih, ekonomskih, političkih i kulturnih procesa. U svoje vrijeme, a od 
toga je prošlo više ot! stotinu gotlina, Marx je meuu prvima imao kristalnu 
ideju: »Moderno univerzalno saobraćanje ne može se nipošto na drugi na-
čin podrediti individuama nego tako da se podredi svin1a ... « (»Njemačka 
ideologija«). Lenjin je potom upozorio na duboku povezanost svih čovjeko­
vih koncepcija s našom planetom, predvidjevši u nastanku interplanetar-
nih komunikacija takuuer dio uvjeta bržeg sazrijevanja svijesti o n užnom 
preispit ivanju društvenih, fi lozofskih i moralnih koncepcija, kako se ne 
bi dogodilo da tehnička civilizacija ugrozi pa i razori kulturnu civilizaciju. 
Imao je pravo: podignute su prve antene interplanetarnih komunika-
cija! Dok su se signali koje emitiraju otputili nepoznatim zvjezdanim svje-
tovima , povratna jeka počela j e bolje ozvučivati staxo, da li sada još i za-
gonetnije pitanje: nije li Zemlja samo svemirski brod u čijoj je utr obi 
sva njezina prošlost zrno kozmosa? 
Ako bi sc u pitanju tražila poruka, onda bi to bila poruka o odgovor-
nosti koja bi naposljetku trebala povezati sve ljude bez razlike. A za mo-
derne komunikacijske vodove takva bi poruka morala biti najdragocjenija 
od svih informacija što poput bujice kolaju zemaljskom kuglom. 
Svijet komunikacija ovakav kakav jest, nije i neće ni ubuduće sam p o 
sebi stvarali proizvodnju materijalnog života. Odnos je u svemu uzajaman 
a rezultati su uvijek iznova uvjetovani povijesnim i društvenim zakonitosti-
ma . Proizvodne snage daju svoje socij alne odnose, kao što i oni daju svoj 
način proizvodnje pa i svoju dmstvenu nadgradnju. 
Komunikacije - bile moderne ili elementarne, imale moćnu ili zao-
stalu telmološku bazu, pripadale ekonomski bogalim zemljama ili zemlja-
ma u razvoju- svuda imaju u prvom redu ideološko-političku determinan-
tu vlastitih društvenih, ujedno i komunikacijskih sistema. 
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Komunikologija je mlada leorija. Kako se masovno komuniciranje 
rasprostire planetom, lako se i ona oblikuje u manost ravnopravnu dru· 
gima - da bi pratila, istraživala i proučavala nastalo i tekuće bogalstvo 
komunikacijskih sadr"L.aja i oblika. Procesima komuniciranja, što će reći 
današnjim svijetom, struje i prolječu informacije neviđenih ali i neujedna· 
čenih tokova. Da su za sve narode svijeta barem dvosmjerni i ravnopravni, 
moglo bi se govoriti o njihovoj univerzalnoj vrijednosti. Istina je, onaj 
lko ima informaciju, ima i moć. Ali za dobrobit čovječanstva prethodno je 
i najprimarnijc pitanje tko ima moć. 
Na današnjem stupnju razvilka svijet je struk:tw.'iran od raznorodnih 
i srotlnih društvenih sistema. No besk.lasnog društva još nigdje nema. Svu· 
da je socijaJoa hijerarhija sazdana na klasnim odnosima. Razlika je u tome 
kakve je prirode dmštveni sistem, te da li ih snagom svoje vladavine pro-
dubljuje, sa svim nastojanjima da ih učvrsti, ili ih, dosljedno istinskoj de-
mokraciji, dokida zauvijek -za opće dobro. 
Komunikacijsko-iniormacijski sistemi imaju ulogu podsistema. Daka-
ko, u odnosu prema općem društvenom sistemu. Stoga su, barem za da-
našnje doba, ra1Jike neminovne. No naš nas pomati komunikolog dr France 
Vreg ohrabruje kad govori: »Mi idemo k novom dobu, novom dobu pla-
netarne komunikacije, dakle svjelske komunikacije. Svijet u tom pogledu 
postaje malen i mi se, uz pomoć suvremene tehnologije, možemo susretati.«1 
Ovisno o tome kakva je priroda društveno-političkog sistema i clruštve-
uih promjena, pod utjecajem razvoja telu10logije, prilagođuju sc i mijenjaju 
informacijski sistemi. Iz dubine socijalnih vrenja, razmjerno karakteru dru· 
štvenog preobražaja i ciljevima, ovi.sno o tome j esu li progresivni, revolucio-
narni, mijenjat će se model i uloga sistema .informiranja u skladu s općim 
progresom. Od oruđa indoktrinacije i manipulacije informacijska sredstva 
postaju sredstvima demokratizacije i društvenog razvoja. Uloga im je poli-
tička, u najširem smislu riječi, ali i proizvodna. Baš kao što i znanje po· 
staje snažna sastavnica okupljanja modernih i naprednih proizvodnih sna-
ga, to postaju i sredstva društvenog informiranja ili, šire poznata, sredstva 
masovnog komuniciranja. Do uji h je onda da ne prate i ne registriraju samo 
panoramu svil1 zbivanja, da ne odslikavaju 7.ivot, već da i ona angažirano 
grade njegov sadržaj. Ali u tom slučaju sredstva masovnog komuniciranja 
prelaze iz prenaglašena tehnološke u društvenu upotrebu, odlučujuću upo-
trebu 7..a njihovu istinsku neposredno demokratsk-u poziciju te stvaralačku 
funkcij u. 
U kapitalizmu to će, uz ostalo, značiti razvlašćivanjc vlasnika sredstava 
informiranja, uz uvjet, dakako, da se razvlaAćujc i sam kapitaJizam. U si· 
stemima državnog socijalizma stvari su vezane 7..a proces dectatizacije, pa 
se, ovisno o tome, može govoriti o etatističkim komunikacijsko-informacij-
skim sistemima ili pak o njihovu deelatiziranju. Ne ulazeći u druge ana-
lize koje sc mogu pravili na ovom polju, naišli bismo u razlikama današnjih. 
1 
OKO, Zagreb, 6. V - 20. V 1976, Sto može 
televlzlja? (razgovor s prof. Francetom 
Vregom), str. 7. 
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društveno-poliličJUh i ekonomskih sistema te njima adchatnih ideologija 
na cijeli niz zapreka i vidjeli kako stoje na putu borbe za međunarodni 
informativni poredak s vizijom o planetarnom informiranju. 
U nastojanju da, primjerice, približimo ulogu komunikacijskil1 s istema 
te da pokušamo vidjeti kakve mogu biti zapreke međuJjudskom, ujedno i 
međunarodnom komuniciranju, ovdje ćemo prenijeti dijelove eseja •Teo-
rija komunikacija i razvoj sclac Juana Diaza Bordeuavc iz Brazila% Uz 
~lalo, ndjet ćemo da je druiitvena transformacija (podruštvljavanje) sred-
stava masovnog komuniciranja u našoj zemlji na stanovit načio identična 
stremljenjima brazilskog seljaka, zasigurno i radnog čovjeka u bilo kujem 
drugom dijelu svijeta . Tako bismo prcuzetim primjerima htjeli također 
svratiti pažnju barem na tri momenta između kojih n~ircmo ak'Lualnu 
zajedničk-u vezu: 
• Ideja o međunarodnom informacijskom porctl'"ll ne prožima samo 
izrame protagoniste -pokret nesvrsta\anja, Unesko i druga tijela Ujedi· 
njenih naroda, pojedine komunikologc i teoretičare. Ona prožima, prije 
svega, veliku većinu naroda S\'ijcta s obzirom nn to kaku i koliko osjećaju 
putrehe svog života i stvarnosti. 
• Takvoj je ideji, kuliko nam je poznato, zasad najbJii.i od svih kumu-
nikacijskih s istema, b:.trem u mikroplanu, model samoupravnog informi· 
ranja kakav sc gradi u Jugoslaviji. 
• Jedno s drugim razmiče gtanic~ komunikacijskog polja, što bi mo-
ralo naći m jesta i na horizonLu su\·remenog osposobljavanja no,•inarskih 
kadrova kako za naše ~amuupravno društvo, taku i u sklopu suradnje oko 
tih istih i drugih infum1ativnih potreba i.t.mcđu nesvrstanih zemalja . 
• * * 
U svom eseju J. D. Bonlcnave postavlja najprije uvodno pitanje ka· 
kvu hi korist brazilski seljak mogao imali ud informacija odnosno od 
konvencionalnih komunikacijsko-informacijskih sistema koji mu serviraju 
informacije rcdm·ito sa .. svojom• namjerom. Pitanje je istovremeno i ti-
pičan problem, te njegovo postojanje u stvarnosLi brazilskog seljaka n1· 
svjcLljava teorijom na kojoj počivaju najčešći ,·Ladajuć i komuuikacijski 
sistemi. Spominje najprije komunikaciju kao TRAl~SMJSIJU informacija 
i komunikaciju lau SREDSTVO uvjeravauja. 
Kad jedan ili drugi takav sistem slijevaju .informacije primatelju -
seljaku s ciljem da od njega nestručna radnika postane čim više produk· 
ti\'an radnik malo one u tom pogledu mogu utjecati. Mogu eventualno utje· 
2 
R1V- Teorl/a i praksa. br. 10/1978 {Izda-
je RTV Beograd), esej: Komunlkofogl/a; 
Huan Diaz Bordenave, Teorija komunika-
cija l razvoj sela. str. 139. 
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cati na urezane pore buđenja intelektualnog i odlučivačkog potencij ala se-
oskog stanovnBtva da ono amo slane uzimati promj enu strukt"llre druMva 
u svoje ruke - ali politički de Lenninirani komw1ikacijsko-in formacijski si-
s temi strogo paze da se takve ideje ne bi provukJe kroz kanale komunika-
cijskog procesa doklegod vladajuća klasa nalazi da takav interes nije i 
njen interes! 
Stoga J . D. Bordenave nastaYlja potragu krot. teorije o komunikacij-
skim modelima ne bi li nl'l~ao onaj Mo bi odista posluiio seljacima i razvoju 
sela. Teorije nude komunikacijski model koji poima komunikacije kao 
izvjesni proces, shvaća ih po riječima Bonlenave kao sastavni dio slože-
nosti samog života te se takav model služi p ojmovima »Socijalnog si:.lema• 
i »dHuzije inovacija•. S t•m u \CZi 7jvot socijalnog sistema sačinjavaju važni 
procesi k ao što su, osim komunikacije, donošenje odluka, oddavanje gra-
nica j društveno-kuJ! urno povez i vanje. Bonlenave ovdje c itira engleskog 
teoretičara Allan Hecgla: • Proces koji čin i da informac1ja, odluke i uput-
s tva prođu kroz društveni sistem, i način na koj i se znan ja, U\-jereuja i sta-
vu\; formiraju ili preinačuju« - bila bi po njemu definicija komunikacije. 
Slijeui 7.akljul:ak: - Pujam drui;tvenog sistema ul:inio je kom unikatore 
S\'ijesnima činjenice koliku je komunikacija organski i intimno povezana s 
ostalim elementima i procesima dnJŠt\a. Ali primatelji ili recepijcnti, u 
našem primjcm, s tanovnici brazilskog sela od luga mogu imati opet malo 
koristi; jeu\·a n~to \'i~e od takon·attc difuzije inovacija to jest da posn.!d· 
!>Lvom informacije dobiju objašnjenja tehnološke inovacije. Pilaju se i .sa-
mi š to će im objašnjenje dok nemaju i tehnološko oruđe!? 
No teorije raspolažu i drugim komunikacijskim modelima koje zaobilaz-
nim putem uporno na!>lujc primatelja iuformacije vidjeti u »Centru pažnje•. 
Postoje i ideje o funkcijama komunikacije i o socijalnoj strukturi, i 
one omogućuju samo teoretska stajališta - navodi Bordenave i ilustrira: 
•Jedan čovjek s luša radio zhog korisnih infonnacija koje, zah\·aJjujući ra 
diju, ue mora tra7iti na drugom mjestu, drugi 5lu:;a samo glazbene progrn· 
me da u njima nađe razonodu ili mogućnost smanjivanja svoje napetosti.« 
Iz iueje o takvim funkcijama komunikacije nastala je teorijska podjela na 
•gradjJaćku komunikaciju« (koju pdmatclj moze primijeni ti u kori:.ne 
svrbe) i na »potru. nu komunikaciju«, sa sadrl.ajima koji Lrcha da sma-
njuju napl' tost tc pružaju i z.ado\"oljstvo. 
u StYnrnosti ro i JUo7.e for111alno stajali tako. Međutim, analizom funk-
cija što ih kumukacija irua u i.i\"Otu naj\Tednije je opaianja: ljudi ne vole: 
da primaju komunikaciju od drugih, već vole i da saupće drugima 01w što 
misle i osjećaju. (Potcrtuo J. V.) Tako su komwJikac iji dodani poj mO\'i 
IZRAZ, ODNOS l PARTICIPACIJ;\ 
U nekim zapaduim zemljama upravna vlast težila je razvoju lokalniil 
7.:\jednica, pa je teorija na tum tlu našla no\u dimenziju komun ikacije pre-
ma kojoj primaoci informacija nisu izolirani pojed inci, već p redst<:tvljaju 
ćl:mstvo globalnih ljudskih ajednica, š to će teći da i svoje probleme mo)!U 
rješavat i kolch-tivno. Na putu prema den10kratizaciji informiranja uogodilu 
se, zaključuje Bordena\fc, da ta svijest da određena zajednica ima potenci-
jalnu moć postavljati dijagno.ru, fonnulirati potrebe i mobilizirati kori-
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Stenje resursa, a sve radi rješavanja vlastitih problema, obogaćuje samu 
komunikaciju i ukazuje na tijesnu vezu koj a mora postojati između pontka 
i procesa odlučivanja u zajednici. Time sc komunikacija aktivno angažira u 
ovim djelatnostima: potiče i ohrabruje zajednicu u postavljanju dijagnoze 
vlastite situacije i problema, u pristupu svim bitnim informacijama o aller-
nativama, u organiziranju građana, u pružanju pomoći zajednici da pribavi 
proizvodna sredstva i resurse - tj. moć, u stvaranju institucija prikladnih 
za odlučivanje u zajednici i za zajedničku akciju. 
Zemlje u razvoju mogu imati i mogu biti na putu nastanka takvih 
oblika političkog uređenja; u pojedinim zapadnim zemljama oni pak nisu 
razrijcšiJj, u biti, problem stvaranja neposredne demokracije te ostaje sa-
mo privid da bi samu takvu demokraciju mogao stvarati bilo kakav, p a i 
najsuvremenij i komunikacijski modeli 
Pa i J. D. Bordenave, tragaj ući za idealnim komunikacijskim sistemom, 
analogno zaključuje: •Sve zajednice nisu iste, niti je, pak, svaka zajednica 
sasvim homogena cjelina ... $toviše, za čovjeka u ovakvim prilikama, glav-
na funkcija komunikacije bit će ono što mu olakšava prilagođavanje egzi-
stencijalnoj siluaciji u kojoj se nalazi«. Drugim primjerom, uzetim iz zema-
lja u razvoju gdje su, različito od jedne do d ruge zeml je, više ili manje ti-
pične socijalne hijerarhijske strukture, gdje još postoje i strane grupe, 
Bordenave ilustrira odnos između socijalne strukture i uloge komunikacije: 
•Stanovništvo ne primjećuje da zajedno s vijestima, tehničkom informaci-
jom i zabavom koja se dobiva preko raznih kanala (novina, časopisa, televi-
zije i radio-programa, oglasa, itd.) upija idcologi:ju dominantne elite. U 
s tvari, ono može čak i da duboko usvoji vjerovanje i vxijedoosti š te tne za 
njegove vlastite interese.« 
Ne ulazeći podrobnije u druge komunikacijske modele, kao što je kon-
cepcija •sistema« (komunikacija kao sistem - komunikacija u sistemu), 
ostaj e zaključak do kojeg je doš..';tO i Pablo Freire, brazilski pedagog, na ko-
jega se, kao i na Ivana Ili.ća, poziva J. D. Bordenave na lcraju svog teorijskog 
razmatranja ovim riječima: »Freire naglašava da samo prenošenje saci.r-Yaja 
od sveznajućeg i autoritativnog imora pasivnom prima telju ne doprinos i 
ništa unapređenju primate! jeva razvoja u ličnost s autonomnom i kritičkom 
sviješću, sposobnu da doprinosi društvu i da utječe na njega ... Komunika-
cija, da bi bila efikasna, treba bili organski integrirana s procesima kao 
što su buđenje druš tvene svijesti, organiziranje, poli tizacija i tehn iGkaci· 
ja ... i to tako Jto gradani neće biti samo primaaci ve~ i izvori informacija, 
već i akleri.c (Potcrt.ao J. V.) Poš to napominje da je to moguće samo u 
zemljama u kojima je prihvaćen model razvoja koji zahtijeva participaciju 
naroda u socijalnom i političkom preobražaju dru.'Stva na svim njegovim 
razinama, Bordenave je i sam načisto: »Većina komunikacijskih modela 
koje pru~a teorija još uvijek otkrivaju orijentaciju na prijenos (transnti-
siju) i uvjeravanje, a samo je poneki naučnik razmišljao o ulozi komuni-
kacije u ostvarivanju participacije masa i akcije neophodne razvoju sclalc 
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* * * 
Gledano očima teorije, sistem informiranja u svakom pa tako i našem 
društvu socijaljstičkog samoupravlj anja ima vrijednost podsistema. Opće­
nito, sistem informiranja »ćine institucije i kanali sa posebnim dru~tvenim 
funkcijama, koje sc iscrpljuju na komunikacionom povezivanju javne vla-
sti i društva, društvenih grupa i ogromnog broja pojedinaca«3 • 
Stvari već sada u našem društvenom ž:h·otu stoje ponešto drukčije. 
Područje radničkog i općedruštvcnog samoupravljanja određuje dimenzije 
ali ne i granice komunikacijskog polj~ u smislu Marxovih pogleda na slo-
bodu novinarstva (komuniciranja u današnjem smislu). U »Leksikonu no-
vinarstva« na,•ode se biLne linlje razvoja u Marxovim i Engelsovim pogle-
dima na društvenu ulogu ~tampe, između ostalog: »Covek je slobodan 
od društvenih sila, slično kao i od prirodnih, ako svojim delovanjem me-
nja društvene odnose. Očigledno je da slobode izbom delatnosti, cilja i sred-
stava nema bez slobode i potpune obaveštenost! i saznanja u čemu štampa 
ima izuzetno značajnu ulogu.« 
Među vrijednostima kojima je prožet koncept samoupravnog socija-
lizma sloboda je na prvom mjestu. Ona nije dana, nego se stvara, zalo 
samoupravni socijalizam i nije nekakav model, nego proces socijalnog, 
ekonomskog i političkog prcobražaja društva čiji su subjekti u prvom redu 
radnici i radni ljudi. S promjenama nastaju bitno nove vrijednosU koje su 
sve zajedno svojstvo samog drušlYenog procesa, njeg.ova ljudska i historij-
ska orijentacija. 
»l, naravno, čitav taj korpus promcna odražava se i na modelu komu-
niciranja među ljudima, jer se više u polju komunikacionc prakse ne suo-
čavaju pojedinci i grupe klasno-politički suprotstavljeni, već ličnosti koje 
su statusom samoupravljača izjednačene u svojim pravima u odnosu na 
bitne društvene vrellnosti - materijalne i duhovne. Otuda i sam način 
organizacije poruka - samoupravnih informacija, pa i način njihove raz-
mene u procesu komuniciranja nije više pod uticajom činjenice da su sub-
jekti komunikacionih činova najčešće klasno-ideološko-konfliktno suočeni 
pojedinci gtupe; polje razmene informacija među s:amoupravJjačima više 
nije sfera odnosa među klasno nepomirljivim subjektima komunikaclunih 
činova, čij i se odnosi reguliraju isključivo pravno sankcioniranim norma-
m a ponašanja, već sfera prakse u kojoj se odnosi među samoupravljači.ma 
uređuju samoupravnim dogovorima.«4 
Dolazimo tako do komunikacijskog modela samoupravnog društva, a 
to više nije model u kojem bi, kao po uzoru na grc!đanske komunikacijsko-
-informacijske sisteme, indoktrinarnu ulogu imala sredslva masovnog ko-
municiranja, i to u onom smislu kao što smo vidjeli na primjeru ispitiva-
3 4 
Leksikon novinarstva, Beograd, 1979. Ibid., str. 278 (.Samoupravna InformaciJa•). 
ISKAO · Savremena administracija•, OOUR 
· Savremena knjiga•, OOUR •Savremena 
praksa•, str. 292 - ( •Sistem lnformisa· 
n]a•). 
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nja raznih modela za informiranje seljuka u Brazilu. Za model samouprav-
nog informiranja zastarjeli su i tlrušlveno neprihvatlj ivi, pa makar bili 
profesionalno i tehnološki sa\'ršeni, informacijski si~terni koji počivaju 
na transmisiji informacija i njihovu korištenju kao sredstva uvjera\'anja. 
aš poznati komunikolog dr France Vreg misljcnja je da: •KOmWJikacijski 
model samoupra\'ne demokracije morali bi sačinjavati elementi specifični 
za tako t.lcmokratski otvoreuo samoupravna društvo ... To su: otvorenost 
komunikacijskog sistema, mogućnost dotoka inovacija, dvosmjernost, na-
petost, empatičnost, selektivnos t, negati v11a entropija. dil'crenciranust mni-
jenja, policcnlrično<;t, pa i mehanizmi integracije na socijalističkim vrijed-
nostima. Takav komunikacijslJ sistem u mnogo ,·~oj mjeri može zado-
'oljiti komunikacijske potrebe čo,·jeka-samoupn\\ljača nego što ih je mo-
gao zadovoljiti neki dr/.avno-birokratski komunikacijski sistem ... e' 
Kako smo već rekli da je samoupravlJanje proces u okrilju odrcclcnih 
socijalističkih društvenih odnosa, Lu i model samoupravnog informiranja 
ne treba pojmiti drukčije J1ego kao j ednu od sastavnica tog procesa. Po-
jam model stoga ne smije asocirati na nešto što bi bilo ili što bi trebalo 
da bude dovršeno, a punajmanje na •sedmu siluc u društvu ili iznad dru-
Šh•a. 
U poznatoj studiji •Pravci ralvuja politickog sistema socijalističkog 
samoupravljanja• Edvard Kardelj postavlja stvari ona ko kako realno sada 
stoje u p raksi : 
• Izvanredno vcli~-u ulogu u društvenom životu ima si tem javnog 
informiranja i komuniciranja, to jest štampa, railio, televizija i druga 
sredstva informiranja, odnosno, kako se obično kaže, mediji društvenog 
.ljvota. Međutim , to nisu samo mediji, nego i politička snaga koja može 
da djeluje na dru;Lvcnu svtjest i veoma progresivno i veoma reakcionar-
na ... I u našem društvu sredstva javnog informiranja i komuniciranja 
predstavljaju veliku poliličku snagu. Naša štampa nije u položaju da bude 
ni oružje političke borbe za via t ni sredstvo nekog političkog monopola. 
U uslo\ima socijalističkog samoupravljanja ona, u stvari, izražava mnoštvo 
samoupravnih interesa kao i stanje d1 u.bh•ene svijesti u sagledavanju za-
jedničkih društvenih interesa. Kao politička snaga socijalizma ona je isto-
Vl·emeno dio i sredstvo izražavanja najprogresivnijih snaga socijalističke 
društvene svijesti ... « 
Kardelj svraća pa.lnju napose na nedostatke sredstava informiranja 
kada napominje tla su •ona još pod priličnim utjecajom Lrailicija građan­
skog društva ... pa tek postepcno postaju sredshti.ma jamog komunicira-
nja u sistemu demokrats kog pluralizma samoupravnih interesa, budući 
da pre malo, ili bar premalo, kvaHtetno i~ralavaju realnu problematiku sa-
moupravno-demokratskog života .. . « 
U građanskim dru.~tvima, osobito u ekonomski najbogatijim kapitali-
stičkim zemljama, cirk-ulira pra'n laVIna informacija. Tehnologija je umno-
s 
Ibid .• str. 169 - 170 (•Modeli masovnog 
komuniciranja• ). 
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žila i u::~lje umnožava izvore. Drui;lveno-polilički sislemi ih, ovako ili onako, 
drže na uzdama svog ideološkog opredjeljenja. Eksplozija n jihove informa-
cijske bombe pogađa šrapnclima, š to smo vidjeli i na primjeru brazilskog 
sela, i zemlje u ra7.Voju, jer su međunarodni infom1acijski tokovi uglavnom 
jednosmjemi, a tah.-vi su i zato što su zemlje u razvoju nemoćne da im sc 
temeljito odup ru sve dok budu ukliješteuc hislorijskim nepravdama S\'og 
ekonomskog položaja. 
Za modele informiranja u građanskim drušn·ima i kapitalističkom si-
s temu karaktcrislično j e da su prividno otvoreni, s lobodni i demoh.ratski. 
Oni jesu d ruštven i ali nisu to modeli Lotalnog međuljudskog komunicira-
nja. Lavina informacija odraz je hegemonije informiranja. lli, političkih 
težnji za čuYanjcm i p rodubljivanjem in teresa kapitala, a lo su, kao što 
je poznato, interesi profita, a ne općedrušlven ih potreba bilo u okviru 
vlastite nacionalne sredine, bilo u međunarodnom prostoru. Tu je i zapre-
ka •modernom univerzalnom !>aobraćanjuc u onom smislu o kojem Mar.x 
govod da se onu »ne može nipošto ua drugi naC::in podredili individuuma 
nego tako da sc podredi svim a a . 
* * * 
U društvenom životu naše zemlje produbljuju sc procesi političke ue-
centralizacije na osnovama samoupravljanja. Deh;gatski sistem je korak 
dalje na putu stvaranja neposredne demokracije. On je oblik i sredstvo 
zmnjcne i postepenog iščezavanja drt,avnib uhlika. Proces dectatizacijc 
ovlađuje naš im društveno-ekonomskim kao i političkim sistemom, te se ra-
đaju novi kons titutivni e lementi samoupravnog socijalizma. 
Gotovo povijesne promjene predstojc i na planu javnog informiranja, 
jer ono odista već postaje informiranje samoupravno organiziranog dru-
štva. Kao što sc dokidaju klasni atributi tradicionalizma u sistemu obra-
zovanja, tako su i pred sredstva masovnog komuniciranja postavljeni za-
hljevi neodgodivih promjena u pravcu njihove složenije i inlegralne dru-
štvene funkcije od koje se očekuje da kvantitativne vrijednosti informacij-
skih sadržaja prerastu u posve samoupravnu komunikacijsku kvalitetu. S 
tim razvojnim lrendom šlošta je vt:7.ano: napuštanje klasične redakcije i 
drugih oblika 7.astarjcle org:mizacijske fizionomije u svim glavnim srcd-
st"Vima masovnog komuniciranja, od novina, radija do televizije. Isto vrijedi 
i za lokalna i regionalna informativna glasila koja takoder vuku duJji ili 
kraći prirepak ili pak osjećaju prilisak ostataka državno-birokratskoga ko-
munikacijskog sistema. 
Kad govori mo o prcrastanju kvantitativnih vrijednosti postojećih in-
formacijskih sadržaja u samoupravnu komunikacijsku kvalitetu, svakako je 
u prirodi tc stvari glavna socijalna, uz nju politička, ekonomska i kultur-
na komponenta. Samo u tom kontekstu treba očekivati i poraruti na jačanju 
političko-kreativnih, ujedno i profesionalno stručnih snaga koje će, zajedno 
sa sredstvima moderne proizvodnje, bi ti domslc ne samo pukoj p roizvodnji 
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informacija već, prije svega, stvaranju i organiziranju međuljudskog komu-
niciranja, a to je poluga, os, kotač samoupravnoga informacijskog modela. 
Uostalom, o tome je i naš Ustav rekao svoje: zasad jedinstveno u uspo-
redbi s ustavnim sistemima drugih država, za svakoga našega građanina i 
radne ljude osnovni je zakon ustanovio njihovo p ravo na informiranost ali 
i pravo njih kao SUBJEKATA informiranja, jednako kao što su subjekti tog 
istog prava društveno-političke zajednice i njihovi organi, samoupravne in-
teresne zajednice, društveno-političke i društvene organizacije, organizacije 
udruženog rada i udruženja.6 
To su te, slobodno ih nazovimo, povijesne promjene. Imati ih u stvar-
nosti na djelu, znači imati u svijetu jedinstven komunikacijsko-informacij-
ski proces koji ni po čemu nije i ne smije biti stihijski, već ga demokratski 
mehanizam, radni ljudi i stručno-politički kadrovi, uz političko-kreativan 
i visokoprofesionalan rad, kao i cijelo organizacijsko te tehnološko-tehničko 
funkcioniranje i sredstava i oblika samoupravnog (masovnog) komunicira-
nja, čine - ovisno o potrebama i ciljevima - planiranim i organiziranim 
procesom. Pri tome, razumije se, nemamo više samo profesionalne novinare 
(informatore) nego i stvaralačke mase umjesto dosadašnje, kao što ka7.e 
poznati komunikolog dr Pavle Novosel »difuzne publike« (•apstraktnog pri· 
mateljac) - jasno određene grupe društvenih subjekata,7 koje su istovre-
meno i subjekti (i izvorl) informiranja. 
Po tome, rečeno riječima dra F. Vrega: •Društveno komuniciranje u 
samoupravnoj demokraciji treba b iti sporazumijevanje, jednakopravan 
empatičan dijalog u kojem lj udi pokušavaju razUl11jeLi jedan drugoga, ne 
da će jedan drugome nametati mišljenje ... Društveno komuniciranje se 
ne bi smjelo temeljiti na duhovnom nasilju, nego na slobodnoj odluci po-
jedinca da hira izmedu činjenica, dokaza i varijanti. Ljudi ne smiju biti ob-
jekt informacije nego subjekt samoupravnog odlučivanja u svim sferama 
clruštva.c 
Valja paziLi da se ne preuveliča objektivna moć informacija implicite 
i uloga svijesti. Na to podsjeća i dr Mario Plenković: •Marx je konstatirao 
da svijest ne može mijenjati društveno biće, dok dru~štveno biće determi-
nira svijest ... Primijenimo li tezu na područje komuniciranja, vrlo je lako 
zapazili da ne mo~e inpersonalna svijest, koja se posreduje masovnim ko-
municiranjem, određivati stvarne međuljudske odnose, nego ti odnosi, tj. 
socijalni i psihički totnliteti, određuju sistem komuniciranja.c1 
U životu, budući da u svemu postoji prožimanje, i društveno biće i svi-
jest ogledaju se u uzajamnosti svog djelovanja i utjecaja, dakako uvijek 
6 
Novinarstvo '80, 1-2. izd .. Jugoslavenski 
Institut za novinarstvo, Beograd: Or Vlda 
Cok ·Obaveze l odgovornost Izvore lnfor-
mac~ija•. 
7 
Pavao Novosel. Delegatsko Informiranje, 
Modeli samoupravne komunikacijske akcl· 
je. Zagreb, 1977, str. 117. 
8 
Novinarstvo, op. cit.. str. 107: Mario Plen-
ković , doktor Informacijskih znanosti, •Ko-
munikacijske pretpostavke zo izgradnju sl· 
&teme Informiranja u samoupravnom dru-
ltvu•. 
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različito u danim povijesnim i d.ru!tvenim uvjetima određene stvarnosti 
Ovdje smo uznas tojati uočiti karakterist ike i ok-vir nepobitnog postojanja 
u tjecaj a i uloge sredstava masovnog komuniciranja u sklopu pojedinih 
društvenih i komunikacijsko-informacijskih sistema. S obzirom na u tje-
caj e, različite su se teon j e rarilazilc a ni danas se ne podu daraju u postav-
kama o n jegovu postojanju, dometu i učinku, gledajući utjecaj samo u 
t ome što su posredovanjem kom unikacije (poruke) usmjerene mlinu m isli 
ne bi li u pojedinaca i socijalnill grupa nastajala željena ponašanja, sa svim 
drugim p retpostavkama materijalizacije ideja, spoznaja i znanja. S otkri-
ćem nHlija i televizije rodile su sc i teorije o svemogućem i totalnom utje-
caju elektronskih masovnih medija .9 Nastalo je gotovo neprikosnoveno s ta-
j ališ te pojedinih teoretičara »prema kom~.: je shema S-R (stimulus-rcspons) 
važeći model komuniciranja .. . Verovalo se da isti s timulus odnosno poruka 
izaziva istovrsne reakcije ljudi, analogno uslovnom refleksuc10• 
Međutim, našle su se i teorije novij eg datum a pa, nasuprot toj hipole-
zi, dokazale da »uticaj sreds·tava za masovno komuniciranje zavisi od t ipa 
komunikacione situacije, odnosno socijaJno-psiholoških predispozicija reci-
p ijenata, p rirode njihovog okruženja i drugih varijabli«u. 
Ne mogu se akceptirati ni Lcorije koje b i iz tog pl'is tupa mogle ići u 
drugu krajnost, negiranje S\akog utjecaja sredsta\oa ma.<>ovnog komunici-
rdJlja u vremenu i prostoru. •Sigurno je u ticaj sredstava za m asovno ko-
municiranje očigledan i nezanemnrljiv. To je sposobnost da se njihovim po-
sredstvom oblikuju predstave i s Lavovi recipijenata o kulturnim vrednosli-
ma, normama, odnosno p redstave o svetu i s trukturi naših životnih isku· 
stava i njihovom značaju za ljudsku praksu. Jedan istraživač je rekao da 
s redstva za masovno komuniciranje ne određuju š t a ćemo m isliti, već o 
č e m u ćemo misliti, a onda tek - t o treba još dodati - i kako ćemo m i-
sliti, bez obzira na to š to ulicaj ovih sredstava najčešće nema direkLne 
posledice .• ~ 
Sto se pak tiče uloge sredstava m asovnog komuniciranja, ona se kao i 
cijeli komunikacijsko-informacijski sistemi, vidjeli smo, određuje politič­
kim (i pravnim) s istemom u svakom društvu. »Liberalnije je normativno 
određena uloga sredstava za masovno komuniciranje u dr uš tvim a gde posto-
ji viši nivo demokra tičnosti u oblast i političkog procesa, i obratno. S druge 
s trane, ta uloga se liberalnije ostvaruje u društvima gde postoj i komerci-
jalni informacij sko-kom unikacijski s istem, i obratno, ta uloga je st rože 
definirana u društvima gde postoji tzv. s istem javnih službi iJi s is tem po-
državljenih sredstava za masovno komuniciranje.«13 
U našem društvu socijalističkog samoupravljanja koje, kao š to smo 
također vidjeli, stvara svo j model samoupravnog informiranja komunika-
cijsko-informacij ski p roces obuhvaća sve građan~;: i radne lj ude. Oni su 
9 
Leksikon novinarstva, str. 347: •Uticaj 








Ibid, str. 343 (·Uloga sredstava masovnog 
komuniciranja•). 
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primate lji i pošiJjatelji in formacija; još j ednom ponovimo: neposredni iz. 
vor i aktivni subjekt informiranja! Težište više nije na profesionalnim in· 
slitucijama (redakcijama i izda\1ačkim kućama) koje proizvode iuiorma-
t:ije i organidraju informiranje za rndnc ljude, nego je teži~te na tome da 
takvim sredstvima i drugim komunikacijskim oblicima to ostvaruju gra-
đani i radni ljudi neposredno u udru7.enom radu i samoupravnim tijelima 
cijelog c.t.ru!tveno-poliiičkog si::.l~ma. Nosioci su takva konL-epta opće dru-
štvene potrebe, pluralizam samoupravnih interesa, uopće dokn;na našega 
samoupravnog sistema i politike nesvrsLavanja. Ci lj komunikacijskog pro-
cesa identičan je ciljevima postavljenima u borbi a izgradnju samoupra\ . 
nog socijalizma sredstvima podruštvljavanja nasuprot sredsl\·ima dru\\ e. 
To bi bio taJ idejni i drušl \·cm koncept za današnju i s u tra$nju ulogu 
sredstava mason1og komunic iranja. Ona moraju, s jeune strane, naći svo-
ju taku pos ta,·ljenu samoupravnu funkciju informiranja, a s druge strane 
moraju prevladati kri7.u koja je i razumljiva u situaciji kad još djeluju osta-
ci zastarjelog dr.lavno-birokratskog kom unikacijsko-informacijskog sislc· 
m a, pa i obrazaca iz građanskog društva. 
* 
P risjetimo sc ovdje i riječi dra Vladimira Bakarića kad je o proble-
mima društvenog razvitka razgovarao s urednikom »Borbe«. Bilo je to prije 
punih sedam godina a nj<.-gove su riječi o sredstvima javnog informiranja 
i proizvodnom stanju u redakcijama i danas posve aktualne i još uput-
nije: 
»Vi, novinari, mislite da ovaj naš svijet možete samo vi da informi-
rate ... Svi vi koji radite u sredstvima informiranja dui:ni ste da pripre-
mite informaciju, i to najbolju infom1aciju, ali ro ne znači onu koju novinar 
može da stvori i pruži, nego najbolju 5Lo postoji. (Polcrtao J. V.) A lo znači, 
po mome, da bi oni kuji rade u novinskim kućama lrebalo da budu organi-
zatori takvog informiranja. I ne samo informiranja nego i obja.'~njavanja, 
analiza itd., značajnih momenata u našoj borbi za samoupravni socijali-
zam ... Nema onog pravog napora, š to je opći zadatak, da se vodi organizi-
rana borba za razvoj novih odnosa, a ako toga i ima - onda je to prilično 
kroje, izlomljeno, slika je daleku od našeg objektivnog stanja i ispod 
naših stvarnih mogućnosti. Kao što vidite, nismo jako zadovoljni sredstvi-
ma informiranja, da se blagu i1razim ... Nisu, naravno, redakcije poštan-
ski sandučić i ne treba ua hudu, nego organizatori takve suradnje koja će 
omogućiti široko sudjelovanje izvana i najbolju informaciju ... Uostalom, 
nemoguće je da sami novinari, pa da ih ima i "iše, ubave taj ogromni posao 
mobili7.ac ije milijunske mase koja je u akciji.•<~ 
14 
Borba, 28, 29. i 30. Xl 1973, Intervju: ·Na 
ispitu su svi stari odnosi• . 
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T ovdje se radi o tome da se »prva sloboda štawpc sastoj i u tome ua ne 
bude zanat• (K. Marx) . Za ulogu i funkcije samoupr~wnog infonniranja, in-
formacijsko-komunikacijska ltredstva (u \Ucm smislu sredst,'a masovnog 
komuniciranja) moraju sc u c ijelosti ucdići iz rutinske profesionalnoltti, 
cehovsku-zana tskih reciuiva na cije li politički plato svoje svestrane dru-
š tvenosti. Na tome in?.istira univercum smisla primarno oportuniji (od vje-
štine obliko,'anja) same infotUiacije. To, s druge slrane, nije pozh• depro-
fesionalizaciji novinarsl\a u "rt"dstvima informiranja \CĆ, naprotiv, sl\a· 
ranju njegovih većih strućnih i političkih k\·altteta, njcgove kreativnosti i 
sposobnos ti. U uvjetima kada društvo vodi borbu da sc vladavina stvari nad 
ljudima dokrajči vladavinom ljudi nad stvarima (Marx). iotclcklualne i 
stručne snage :.amoupravnog um;narst•:a ,-eć »sutra• moraju biti jače od 
•današnjih«, to više što one viSe nisu same niti su same dovoljne. Za nod· 
nar<L se govori da je u svom zanimauju i dru~tveno-politički radnik, a lo je 
njemu i njegovoj redakciji trajno upućen zahtjev da osim stmčnog i radnog 
iskustva osobnu oh7.orje neprekidno proširuje političkim, ekonomskim -
specijalnim i općim znanjima. 
Uostalom, tako nešto zrači i iz ii,·ota ua.'ie tvarnosti t.a sva zanimanja 
i sve mlade generacije k oje prolaze redoviti i obrazovni sistem u reformi, 
kao i 7.a sve građane i r adne ljude koji su u svoj im radnim organizacijama 
donosioci samoupravnih odluka pa su time i nol>iuci naj,·italnijL-g komu-
niciranja. 
l ako još neisp isana, dopire i poruka tla i KOMUNIKOLOGIJ A -kao 
znanost nužna za istraživanje, proučavanje i planiranje komunikacijskih 
akcija - mora naći svoje mjesto u cijelom, posebno u usmjerenom sistemu 
obrazovanja za potrebe samoupra,·nog društ\'"3. 
Treba U Jlaglašavati i ono što se donekle samo po sebi razumije: da se 
uspjeh u obrazovanju novinarskih kadrova mo7.e očekivati samo ako ono 
ne bude isključivo teorcL'lko, već zasno\'ano na marksističkom pogledu na 
svijcL (infonniranjc), u ~nalačkoj kombinaciji teorije i prakse na princi-
pima integracije nula (informi1-anja) i školovanja. 
Marginalno opisane promjene u društvu dadu se. dabome, pomnije 
analizirati, Lc bismo potom vidjeli veću panoramu sazrelih 'l.ahtjeva; više 
bismo ili vidjeli nego što može dati izmjena (reorganiL.acija) tehnološke i 
organizacijske strukture sredsta,·a masovnog komuniciranja. Ako bi k to-
me hilo proj ektirano (što sada uijcl) minucioznom kadrovskom politikom 
i funkcionalnu razrađenin1 planit·anjem obx-azovanja (uvećavanje stručnih 
i općih znanja), ni to za suvremeno samoupravna novinarstvo ne bi tako-
đer bilo sve što nam nedostaje, ali je krajnje vrijeme da to postane modeli-
ranom sastavnicom njegove vitalnosli i. tvaralačke moći. 
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* * * 
U jednom svom novijem istraživanju dr Muhamed Nuhić ističe da 
naša sredstva masovnog komuniciranja, gotovo po uzoru na druga, •pretež-
no komuniciraju događaj«, a došlo je vrijeme da • ... sistem informisanja, 
umjesto d o g a đ a j u kao mediju daje primat k re t a n j u kao medi-
ju«''. (Istakao J . V .) 
Pod svjetlima suvremene civilizacije, na samoupravnom horizontu kre-
tanja i života našeg društva valja vidjeti srodnost interesa u borbi za među­
narodni informacijski poredak s koordinatama izgradnje modela samou-
pravnog informiranja_ 
I to je takoder povod da se neodgodivo upale reflektori oko planskog i 
permanentnog, u svemu usklađenog obrazovanja novinarskih i drugih ka-
drova koji bi i radom i znanjem svestrano rasplamsavali proces međuljud­
skog komuniciranja, gradili model i svjetlom podizali pogled na univerzal-
nu ulogu informiranja. 
Dilema nas taju li ili ne nastaju novimni u školi i na fakultetu - pri-
pada prošlosti. Isto j e toliko stara i t radicionalna koliko je još tradicional-
nih ostataka uvriježeno u našem školstvu, pa i cijelom jugoslavenskom no-
vinarstvu. A oni koji još nisu odgonetnuli ni mobilnu ni mobilizatorsku ulo-
gu manja kao proizvodne snage u svim podrutčjima života - više su nego 
tradicionalis ti. 
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